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*. “Florenz”, Georg Simmel, Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908, vol. 2. Org. Rüdiger Kramme et
al. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995 [1906].
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